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ABSTRAK 
 
Dita Rahayu Margatino. D0312029. 2016. “Gerakan Sosial Masyarakat 
Berbasis Komunitas Kampung Kota Di Kali Code Yogyakarta”. Skripsi. 
Program studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan menggambarkan tumbuhnya komunitas berbasis 
kampung kota yang ada di pemukiman Kali Code Yogyakarta khusunya di 
kampung Jetisharjo dan Kampung Jogoyudan yang kemudian menjadi aktor 
penggerak masyarakat setempat. Selain itu penelitian ini juga membahas tentang 
gerakan sosial yang timbul sebagai wujud dinamika perubahan yang terjadi pada 
masyarakat pinggiran sungai. Dinamika yang terjadi tersebut memberi berbagai 
dampak yang ditimbulkan baik positif dan negatif. Penelitian ini dibahas 
mendalam dengan Teori Aksi yang dikemukakan oleh Talcot Parsons. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
fenomenologi. Data diambil dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik pemilihan informan menggunakan snowball. 
Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi sumber, sedangkan analisis 
data menggunakan analisis model interaktif. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pascaerupsi Merapi tahun 
2010, terdapat berbagai gerakan sosial yang timbul di Jetisharjo dan Jogoyudan 
antara lain : tumbuhnya komunitas dengan basis kampung kota pinggir sungai, 
adanya berbagai event kampung, dan berbagai relasi sosial terbangun dengan 
sinergi yang baik. Dimana dalam prosesnya, terdapat komunitas Pemerti Code 
sebagai aktor di kampung Jetisharjo dan komunitas Pakubangsa sebagai aktor di 
kampung Jogoyudan. Seiring berjalannya waktu, pergerakan dari komunitas yang 
terbangun telah memberikan dampak positif yang timbul, yakni dinamika ekologi 
yang menuju ke arah positif, timbulnya kampung wisata, adanya sekolah 
komunitas, penguatan ekonomi masyarakat, dan perubahan ruang publik. Selain 
menimbulkan dampak positif, ternyata keberadaan komunitas bersama gerakan 
yang dibangun juga telah menimbulkan dampak negatif, yakni adanya konflik 
yang timbul dapat diinterpretasikan dengan tagline “ngedol code” dan juga 
kampung yang menjadi kendaraan politik. 
  
Kata kunci : Erupsi, Gerakan Sosial, Komunitas, Sungai, Pemerti Code, 
Pakubangsa, Dampak. 
 
  
 ABSTRACT 
Dita Rahayu Margatino. D0312029. 2016. "Social Movement Society 
Community Based Kampung Kota In Yogyakarta the Code River". Thesis. 
Sociology study program. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret 
University Surakarta. 
 This study aims to describe the growth of community-based hometown 
in settlement of Code Yogyakarta especially in the village of Kampung 
Jogoyudan Jetisharjo and who later became an actor driving the local community. 
In addition, this study also discusses the social movements that arise as a 
manifestation of the dynamic changes in the riverside communities. The dynamics 
of giving various impacts both positive and negative. The research was discussed 
at length with the theory of action proposed by Talcott Parsons. 
 This study is a qualitative study using phenomenological approach. 
Database taken by observation, interview, and documentation. While the 
informant selection techniques using snowball. To ensure the validity of data used 
triangulation of sources, while analyzed using an interactive model. 
 From the results of the research concluded that after Merapi’s erruption 
in 2010, there are various social movements that arise in Jetisharjo and Jogoyudan 
among other things: the growth of the village community on the basis of the 
riverside town, the various village events, and a variety of social relations woke 
up with a good synergy. Where in the process, there is a group Pemerti Code as an 
actor at the village and community Jetisharjo Pakubangsa as an actor in the village 
Jogoyudan. Overtime, the movement of community that is built has a positive 
impact arising, namely the ecological dynamics towards the positive, the onset of 
the tourist village, the school community, strengthening the local economy, and 
changes in public space. In addition to the positive impact, it turns out the 
existence of a community built along the movement also has a negative impact, 
namely the existence of conflicts that arise can be interpreted with the tagline 
"ngedol code" and also the village that became a political vehic 
Keywords: Eruption, Social Movements, Communities, Rivers, Pemerti Code, 
Pakubangsa, Impact. 
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